













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ア メリカ法における船主責任 制限制度の近代化をめ ぐる動向
ま
た
、
有
限
責
任
制
度
は
、
決
し
て
廃
止
論
者
の
い
う
よ
う
に
船
舶
所
薯
だ
け
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
・
国
際
的
な
航
空
運
送
人
の
場
A
口
に
も
責
任
制
限
が
認
め
ら
れ
て
い
塞
九
二
九
年
の
ワ
ル
ソ
秦
黎
三
条
)
ほ
か
・
連
邦
法
の
下
で
も
・
例
え
ば
・
學
力
施
設
の
販
売
者
又
撞
薯
に
つ
い
て
も
責
任
の
制
限
が
認
め
ら
れ
、
か
っ
連
邦
地
甕
判
所
に
対
す
る
責
任
制
限
手
続
が
規
定
さ
れ
て
い
る
(劇
b。
d
あ
、ρ
》
ω
。
ρ
詑
δ
)
。
ま
た
、
海
上
運
送
人
(塗
慧
人
に
つ
い
て
は
・
他
壬
九
三
六
藩
上
物
品
運
送
法
や
一
九
七
。
年
水
質
改
嚢
を
中
心
と
し
空
連
の
油
濁
立
法
な
ど
に
お
い
て
有
限
責
任
が
薙
さ
れ
て
い
る
)
以
外
の
海
事
の
分
野
に
お
い
て
も
・
造
船
契
約
量
盤
造
船
薯
の
建
生
定
金
額
(
三
・
万
ド
ル
)
に
制
限
す
る
条
票
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
・
ま
た
・
責
任
制
限
廃
止
論
の
或
る
者
(例
え
ば
竃
帥
夙団
一簿
口
含
簿
ωロ
拶
一けΣ
:
・
。
豊
鵡
事
件
の
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
の
音
寛
)
は
・
別
の
形
に
よ
る
国
家
助
成
盤
誓
任
制
限
制
度
最
っ
て
代
わ
り
う
る
か
の
ゾ
」
と
く
い
う
が
、
こ
れ
も
肇
な
空
論
と
い
う
ほ
か
な
く
・
問
題
は
然
く
単
純
で
は
亀
・
従
っ
て
・
か
か
る
撹
の
中
で
、
何
故
に
ア
メ
リ
カ
が
、
そ
れ
も
独
り
世
界
に
先
駆
け
て
有
限
責
任
原
則
を
捨
て
去
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
・
ま
た
・
そ
う
し
た
伝
統
的
.
並
.
遍
的
な
法
制
度
を
変
革
す
う
、
と
は
、
単
旨
ら
の
首
を
絞
め
る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
・
海
事
法
の
国
際
的
統
扇
騰
縫
騨
纏
講
鯨
な
く
な
い
の
で
あ
.
て
、
船
主
主.任
制
限
の
在
り
方
は
、
広
く
世
界
的
な
規
模
で
検
討
を
な
さ
ね
⑭
保
険
制
度
責
任
制
限
歪
論
は
、
現
代
に
お
け
る
海
上
保
険
並
び
に
責
任
保
険
の
発
達
を
強
調
し
・
責
任
制
限
の
撤
廃
に
よ
る
船
主
責
任
の
契
は
保
険
制
度
(特
に
P
.
-
保
険
)
の
利
擢
よ
っ
て
合
理
的
に
克
服
で
き
る
と
論
じ
る
・
こ
れ
に
対
し
て
・
責
任
制
限
擁
護
論
は
、
現
在
の
海
上
保
険
業
に
と
.
て
責
任
制
限
制
度
は
舞
な
関
係
が
あ
り
、
船
主
が
海
上
事
故
に
対
し
て
責
任
を
制
限
で
き
る
か
否
か
(
又
は
如
何
に
制
限
さ
れ
る
か
)
は
、
船
価
と
並
ん
で
p
1
保
険
に
お
け
る
保
険
料
の
篭
上
最
も
重
巽
妻
で
あ
(響
そ
れ
故
に
、
肇
的
な
p
.
-
保
険
証
券
に
は
、
責
任
制
限
法
の
改
肇
あ
っ
た
場
合
に
保
馨
が
契
魏
除
権
を
享
る
旨
が
謳
わ
れ
て
い
る
・
す
な
わ
ち
、
「
.あ
保
険
証
券
の
有
効
溜
中
に
、
蒔
;
ω
・
。
セ
・
工
・
。
或
い
は
船
主
又
は
運
送
人
の
責
任
を
決
定
し
又
縞
限
17? (351)
す
窺
行
窺
叢
正
又
は
歪
さ
れ
る
か
、
或
い
は
立
法
に
よ
そ
こ
れ
ら
の
者
の
責
任
が
加
重
さ
れ
た
場
A・
に
は
、
保
険
者
は
、
(
三
。
日
)
前
の
書
面
に
よ
る
通
知
を
も
っ
て
こ
の
証
券
を
解
約
す
る
権
利
を
有
す
る
。
か
か
る
解
約
が
な
さ
れ
た
時
は
、
日
割
計
算
に
よ
る
　
ゆ
　
保
険
料
の
返
還
を
行
な
う
」
(解
約
条
項
ω
)。
し
た
が
っ
て
・
も
し
船
主
責
任
制
限
が
改
廃
さ
れ
る
よ
う
な
,」
と
が
あ
れ
ぽ
、
保
険
料
が
引
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
必
定
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
・
不
振
に
喘
ぐ
ア
メ
リ
カ
の
彊
肇
に
と
っ
て
大
き
甕
担
と
な
る
.」
と
明
白
で
あ
る
。
加
、そ
、
仮
に
責
任
制
限
が
外
さ
れ
て
船
主
の
暮
誓
天
井
と
な
.
た
場
合
、
大
羅
な
塗
災
漿
よ
る
船
主
の
巨
大
な
リ
ス
ク
に
つ
い
て
の
保
険
書
を
今
日
の
保
険
市
場
に
お
い
覇
待
で
き
る
か
も
疑
問
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
恰
も
保
険
制
度
を
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
ム
も
の
と
考
え
る
無
限
責
任
論
の
主
張
は
非
現
実
的
な
空
論
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
の
直
接
訴
訟
責
任
制
限
廃
止
論
者
は
、
い
わ
ゆ
る
直
接
訴
権
(駆
一「O
Oけ
餌
Oけ一〇
口
)
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
海
上
事
故
に
よ
る
被
害
者
は
船
舶
所
薯
の
付
し
た
る
責
任
保
険
の
保
険
者
に
対
し
て
直
撞
請
求
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
判
例
に
よ
れ
ば
、
直
接
訴
権
を
定
め
る
州
法
は
連
邦
の
船
主
責
任
制
限
法
に
抵
触
し
な
い
と
さ
れ
、
保
険
者
は
責
任
制
限
法
上
の
受
薯
(
、
船
舶
所
薯
)
で
は
な
く
責
任
制
限
を
な
し
え
な
い
結
果
被
害
者
の
保
護
は
達
成
で
き
る
と
す
る
。
そ
も
そ
も
責
任
保
険
の
究
極
的
目
的
縫
害
者
保
護
の
機
能
に
あ
る
と
の
哲
理
を
背
景
と
し
な
が
ら
、
実
墜
は
保
険
契
約
に
関
す
る
コ
モ
ソ
・
。
あ
蓮
(
コ
モ
ン
ー
に
ょ
れ
ば
、
保
馨
に
対
す
る
被
保
険
者
の
請
求
穫
契
約
関
係
(
喝
.一く
一け団
。
h
。
。
ロ
仲.帥
6
け)
を
基
礎
と
す
る
と
さ
れ
・
従
つ
て
第
三
老
た
る
馨
者
は
何
ら
の
訴
権
を
有
す
る
も
の
で
な
い
き
れ
る
)
や
、
実
際
の
保
険
契
約
中
に
挿
入
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
ノ
ー
ア
ク
シ
ョ
で
ク
。
ー
ズ
(典
型
的
に
は
、
馨
綾
保
険
者
自
身
で
あ
り
、
か
つ
被
保
険
者
は
敗
訴
判
婆
受
け
て
支
払
を
な
し
た
る
後
で
な
け
れ
ば
保
険
逆
対
し
て
請
求
で
差
い
旨
を
定
め
る
)
に
よ
っ
て
、
被
害
者
の
迅
速
な
保
険
的
救
済
が
実
を
上
げ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
現
在
・
合
衆
国
の
い
く
つ
か
の
州
は
・
被
害
者
が
直
接
に
保
馨
に
対
し
て
訴
訟
を
提
起
し
う
る
巳日
を
認
め
る
法
律
(
い
わ
ゆ
る
直
接
訴
訟
(352) 178
アメリカ法における船主責任制限制度の近代化をめ ぐる動向
法
)
を
制
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
か
か
る
直
接
訴
訟
法
に
つ
い
て
は
、
特
に
ル
イ
ジ
ァ
ナ
州
や
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
制
定
法
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
海
上
保
険
も
含
め
て
広
汎
な
形
で
直
接
訴
権
を
認
め
る
場
合
に
は
、
連
邦
責
任
制
限
法
と
の
衝
突
(即
ち
、
責
任
制
限
法
の
抜
け
道
(
21
)
と
な
る
こ
と
、
連
邦
海
事
法
の
統
一
を
乱
す
こ
と
)
の
問
題
が
生
じ
る
。
一
九
五
四
年
の
竃
母
覧
9。
旨
傷
O
器
巳
蔓
O
o
.
〈
・
O
に
。
財
ぎ
αq
は
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
が
初
め
て
そ
う
し
た
直
接
訴
権
が
連
邦
責
任
制
限
法
に
衝
突
す
る
か
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
し
か
も
激
烈
な
議
論
の
う
え
に
、
漸
く
妥
協
的
な
形
で
結
論
を
導
き
出
し
た
事
件
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
ル
イ
ジ
ァ
ナ
州
の
可
航
水
域
を
航
行
中
の
曳
船
が
橋
染
と
衝
突
し
、
船
員
五
名
が
死
亡
し
た
。
船
主
及
び
傭
船
者
が
責
任
制
限
法
に
基
づ
い
て
連
邦
地
方
裁
判
所
に
対
し
、
事
故
後
の
曳
船
の
価
額
(
二
五
、
○
○
○
ド
ル
)
に
よ
る
責
任
制
限
を
申
立
て
た
。
こ
れ
に
対
し
、
被
害
者
の
遺
族
は
、
船
主
等
の
責
任
制
限
権
を
争
う
傍
ら
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
直
接
訴
訟
法
に
基
づ
い
て
船
主
の
保
険
者
に
対
し
て
六
〇
万
ド
ル
の
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。
右
訴
訟
に
お
い
て
、
保
険
者
は
、
自
己
に
対
す
る
訴
訟
は
連
邦
法
た
る
責
任
制
限
法
に
抵
触
す
る
と
し
て
争
っ
た
。
右
に
対
し
て
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
文
字
通
り
真
二
つ
(
四
対
四
)
に
解
釈
が
分
か
れ
て
停
頓
し
た
が
、
最
後
に
審
理
に
加
わ
っ
た
ク
ラ
ー
ク
裁
判
官
Q
器
膏
φ
Ω
麟蒔
)
は
、
一
方
で
ル
イ
ジ
ァ
ナ
法
に
基
づ
く
保
険
会
社
へ
の
直
接
訴
権
を
認
め
な
が
ら
、
他
方
で
そ
う
し
た
直
接
訴
権
は
責
任
制
限
手
続
が
終
結
す
る
ま
で
停
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
折
衷
的
見
解
を
示
し
、
こ
れ
に
一
方
の
見
解
が
合
流
し
て
、
結
局
、
デ
ッ
ト
ロ
ッ
ク
は
打
破
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
寓
9。
H覧
m
巳
O
器
巳
蔓
判
決
及
び
こ
れ
に
続
く
一
九
六
九
年
の
第
五
巡
回
控
訴
裁
判
所
判
決
O
貯
ヨ
営
o
↓
o
≦
ぎ
σq
(
2
)
O
o
弓
・
<
.
2
0
げ
Φ
一
↓
o
乏
ぎ
αq
O
9
に
よ
っ
て
、
直
接
訴
権
を
有
す
る
被
害
者
は
、
船
主
に
対
し
て
請
求
し
う
る
損
害
額
に
つ
い
て
、
直
接
保
険
者
に
対
し
て
請
求
で
き
る
こ
と
に
な
り
(但
し
、
直
接
訴
権
は
、
責
任
基
金
の
金
額
が
設
定
さ
れ
る
迄
は
行
使
で
き
ず
、
基
金
が
債
権
者
に
対
し
て
支
払
わ
れ
、
か
つ
船
主
が
保
険
の
利
益
を
完
全
に
保
証
さ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)、
こ
れ
に
対
し
て
保
険
者
は
、
責
任
基
金
を
越
え
る
部
分
に
つ
い
て
も
、
保
険
証
券
の
定
め
る
範
囲
(
保
険
金
)
の
限
度
で
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
責
任
制
限
を
な
す
こ
と
は
許
さ
れ
(353)179
な
い
こ
と
に
な
る
。
以
上
に
対
し
て
、
責
任
制
限
擁
護
論
か
ら
は
、
廃
止
論
者
の
右
の
よ
う
な
主
張
は
寓
。
層覧
鎚
口
α
0
9。
の
ロ
"
犀
《
く
.
O
ロ
ω三
ロ
σq
の
少
数
意
見
を
不
当
に
強
調
す
る
も
の
で
あ
り
、
最
高
裁
の
多
数
意
見
は
、
あ
く
ま
で
責
任
制
限
訴
訟
が
先
ず
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
だ
と
す
る
。
加
え
て
、
一
九
七
一
年
の
第
五
巡
回
控
訴
裁
判
所
判
決
≧
。
。
即
ω
叶①
印
ヨ
ω
窪
0
0
ρ
く
.
O
げ
母
δ
。
聞
葭
冨
口
帥
傷
㎝
.)
に
よ
れ
ば
、
同
じ
く
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
直
接
訴
訟
法
に
基
づ
く
訴
訟
に
対
し
て
船
舶
修
繕
業
者
の
責
任
保
険
者
は
・
船
舶
修
繕
契
約
中
の
い
わ
ゆ
る
〃
レ
ッ
ド
・
レ
タ
ー
"
ク
ロ
ー
ズ
(
儀.『①α
一Φ
梓梓①
H
噂噛
O一蝉
口
尊oO
)1
修
善
業
者
側
の
過
失
に
関
す
る
責
任
が
三
〇
万
ド
ル
に
制
限
さ
れ
る
旨
の
条
項
1
の
利
益
を
享
受
で
き
る
旨
が
判
決
さ
れ
て
い
る
点
を
挙
げ
る
。
(-
)
嘱
§
。
葺
。
⇔
箒
量
件
に
相
前
後
し
て
、
二
つ
の
船
舶
火
災
事
件
が
発
生
し
て
い
る
。
;
は
、
一
九
六
三
年
+
二
旦
九
日
、
ギ
3
ヤ
旗
国
船
H
餌
ざ
コ
ゆ⇔
号
が
マ
デ
・
ラ
島
沖
で
火
災
沈
没
し
・
英
国
人
=
一五
名
が
死
亡
し
た
大
事
故
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
一
九
六
六
年
四
月
含
、
ノ
ル
室
イ
旗
国
船
く
蒙
昌
・,
男
.一昌
,
o
Φ
。。
号
が
・
同
じ
く
カ
リ
ブ
海
で
船
火
事
を
起
こ
し
て
、
乗
客
及
び
乗
組
員
が
本
船
か
ら
退
避
す
る
際
に
旅
客
二
名
が
死
亡
し
た
事
故
で
あ
る
。
(
2
)
上
院
法
案
三
二
五
一
号
の
第
一
条
を
要
約
す
れ
ぱ
次
の
通
り
で
あ
る
。
航
海
船
の
所
有
者
が
人
の
死
傷
に
つ
ぎ
ト
ン
当
り
六
〇
ド
ル
の
責
任
制
限
を
な
し
う
る
旨
を
規
定
す
書
任
制
限
法
笙
八
三
条
⑧
を
削
除
し
、
第
一
八
三
喬
の
一
般
的
な
責
任
制
限
の
適
用
範
囲
を
貨
物
の
婆
.
損
傷
の
場
合
に
限
定
す
る
。
第
天
三
条
の
㈲
・
㈲
向
を
削
除
し
・
代
っ
て
ω
を
㈲
に
改
め
る
。
複
数
の
船
主
間
の
責
任
の
分
配
に
つ
い
て
規
定
す
る
笙
八
九
条
〔
天
八
四
年
六
月
三
ハ
日
の
法
律
〕
を
人
の
死
傷
に
関
す
る
各
船
主
の
責
任
は
制
限
さ
れ
な
い
も
の
と
改
め
る
。
(
3
)
こ
の
賠
償
金
支
払
の
財
政
能
力
を
証
明
さ
せ
る
規
定
(
上
院
法
塞
三
互
量
二
条
)
去
蓼
註
(
6
)
参
照
1
は
、
責
任
制
限
の
全
面
廃
止
の
提
案
に
当
り
絶
対
に
欠
か
芸
い
規
定
で
あ
っ
た
・
け
芒
、
嘱
婁
。
善
。
聾
Φ
号
事
件
に
象
微
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
多
く
の
船
舶
は
単
船
会
社
(o
器
山
ゴ
首
8
琶
彊
ミ
)
形
態
で
運
航
さ
れ
て
い
た
か
ら
・
船
架
火
災
に
よ
り
全
損
矯
し
た
る
場
合
に
は
、
同
瞳
会
社
財
産
の
消
滅
と
な
.
て
責
任
蕃
を
形
成
し
.手
、
ま
た
船
主
は
、
船
舶
の
ト
ン
当
り
六
〇
ド
ル
を
超
え
る
責
任
に
つ
い
て
合
法
的
に
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
と
い
う
抜
け
道
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
封
ず
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
]≦
O
=
ユ
①
『
o
ゴ
ロ
矯
O
娼
・
o
騨
二
や
o
O
O
・
(
4
)
連
邦
華
委
員
会
(匿
。
)
の
委
塁
竃
び
幻
§
〉
量
巨
喜
島
呈
Φ
㊥
は
、
本
法
案
提
出
理
由
ξ
い
て
、
上
院
商
事
委
員
会
で
次
の
よ
う
に
証
量
ロ
し
て
い
る
。
「
本
案
は
・
合
衆
国
法
典
第
一
八
三
条
を
改
正
し
、
旅
客
及
び
そ
の
他
の
者
の
身
体
傷
害
又
は
死
亡
に
関
す
る
責
任
制
限
の
廃
止
に
つ
い
て
勧
告
す
る
も
の
で
あ
る
・
企
業
か
ら
収
益
を
得
薯
と
旅
行
者
と
い
う
二
つ
の
利
害
関
係
あ
る
当
事
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
私
は
、
讐
的
姦
失
ξ
い
て
危
険
を
予
測
.
難
し
か
つ
そ
れ
を
保
険
や
船
嬰
全
基
準
の
向
上
で
対
処
す
る
の
に
ベ
タ
ム
立
場
に
あ
る
船
舶
の
運
航
者
が
受
く
べ
ぎ
も
の
と
考
え
る
」
、
「
責
任
制
限
は
、
旅
客
船
又
は
Aso(354)
アメリカ法における船主責任制限制度の近代化をめ ぐる動向
保
険
会
社
側
が
、
Gの
責
任
制
限
が
な
け
れ
ば
会
祉
を
適
切
に
保
護
で
ぎ
な
い
◎
責
任
翻
限
の
廃
止
は
費
用
又
は
保
険
の
立
場
か
ら
不
可
能
で
あ
る
、
旨
を
証
明
で
き
な
い
以
上
は
廃
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
一
歩
譲
っ
て
そ
れ
が
事
実
と
し
て
も
責
任
限
度
額
は
実
質
的
に
引
上
げ
ら
れ
る
べ
ぎ
こ
と
を
強
く
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
」
。
ω
辱
閑
Φ
や
劉
o
。
一
幽
Q。
伊
Q。
⑩
簿
O
o
鵠
的
「
N
ユ
留
ω
o。
こ
H
Φ
℃
【
貯
需
α
ぎ
〔一
〇
①φ
〕
q
輌
ω
・
O
巳
①
O
o
コ
叩
卸
〉
店
.
2
Φ
謹
亀段
ω
.
蒔
嵩
9
念
Q
ゆ
1
8
(
5
)
ア
メ
リ
カ
法
廷
弁
護
士
協
会
(
〉
↓
ピ
》
)
が
有
限
責
任
の
撤
廃
を
推
進
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
そ
の
訴
訟
依
頼
人
と
の
関
係
で
、
船
主
に
無
限
の
賠
償
實
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
卒
直
に
い
っ
て
彼
ら
の
成
功
報
酬
の
増
大
に
直
結
す
る
こ
と
で
あ
る
(
ノ
ン
・
フ
ォ
ー
ル
ト
薗
動
軍
保
険
立
法
の
例
を
思
え
よ
)
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
]≦
帥
『
9
0
0
討
O
掌
α
樽
二
や
Q
⑪
伊
(
6
)
本
法
(如
駕
び
.
ピ
.
之
.
。
㊤
ー
ミ
刈
)
は
、
全
五
力
条
か
ら
成
る
。
第
一
条
は
、
総
ト
ン
数
}
○
○
ト
ン
以
上
で
五
〇
名
以
上
の
旅
客
収
容
能
力
を
宥
す
る
船
舶
の
所
有
者
、
運
航
者
等
に
対
し
、
各
船
舶
が
火
災
安
全
基
準
を
遵
守
す
る
か
に
つ
い
て
開
示
さ
せ
、
ま
た
一
九
六
〇
年
海
上
人
命
安
全
条
約
(
O
o
質
く
窪
口
o
譜
隔o
H
夢
①
Q〔
既
ゆ
蔓
o
{
ピ
嵐
Φ
母
留
印
冨
8
)i
一
九
六
六
年
改
正
1
が
定
め
る
規
準
を
遵
守
し
な
い
船
舶
は
ア
ノ
リ
カ
人
旅
客
を
塔
載
し
て
合
衆
国
の
港
か
ら
出
航
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
と
す
る
。
第
二
条
は
、
総
ト
ン
一
〇
〇
ト
ン
以
上
又
は
収
容
旅
客
数
五
〇
名
以
上
の
す
べ
て
の
客
船
の
所
有
者
及
び
傭
船
者
に
対
し
て
、
一
定
の
方
法
に
よ
る
資
力
証
明
を
義
務
づ
け
る
も
の
で
、
証
明
を
必
要
と
す
る
資
力
(
運
邦
海
事
委
員
会
が
監
督
す
る
)
は
、
船
舶
の
収
容
施
設
を
基
準
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
ス
ラ
イ
ド
制
の
型
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
五
〇
〇
名
以
下
の
客
船
の
場
合
は
旅
客
}
人
当
た
り
二
万
ド
ル
、
五
〇
一
名
以
上
一
、
○
○
○
名
未
満
の
場
合
は
各
旅
客
収
容
施
設
の
増
す
毎
に
一
万
五
千
ド
ル
、
一
、
○
○
○
名
以
上
一
、
五
〇
〇
名
未
満
の
場
合
は
同
じ
く
一
万
ド
ル
、
一
五
〇
一
名
以
上
の
場
合
は
同
じ
く
五
千
ド
ル
と
な
っ
て
い
る
(お
q
・
o。
噌
ρ
㈱
。
嵩
(胤
)
。
第
三
条
は
、
旅
客
五
〇
名
以
上
の
収
容
能
力
を
有
し
合
衆
国
の
港
を
出
航
す
る
旅
客
船
の
輸
送
を
手
配
す
る
者
は
、
連
邦
海
事
委
員
会
の
資
力
証
明
を
備
付
し
又
は
当
該
航
海
の
総
収
入
に
相
当
す
る
保
証
金
を
連
邦
海
事
委
員
会
に
供
託
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
定
め
る
(ホ
q
・
ω
・
ρ
伽
。
ミ
(Φ
)
)。
箆
四
条
は
、
旅
客
船
が
火
災
防
止
材
を
使
用
し
て
建
造
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
国
家
沿
岸
警
備
隊
(
↓
7
0
0
8
。叶
O
窟
母
価
)
に
よ
る
検
査
証
明
を
受
け
ら
れ
な
い
旨
を
定
め
る
。
第
五
条
は
、
本
法
の
施
行
日
を
一
九
六
八
年
十
一
月
二
日
と
す
る
。
そ
の
概
要
は
、
誕
Φ
吋
冨
詳
図
.
切
鋤
Φ
5
》
血
ヨ
貯
巴
歴剛
日
鋤
毛
o
暁
窪
①
ω
鳳
鷹
①
§
Φ
O
o
仁
簿
㈱
δ
1
刈
(
ω
①匹
)
(
7
)
=
心
O
o
薦
・
幻
9
』
2
。
。
1
δ
お
O
辱
(
8
)
一
九
六
七
年
の
後
半
か
ら
急
速
に
進
め
ら
れ
て
い
く
海
水
油
濁
に
関
す
る
立
法
化
の
胎
動
に
つ
い
て
は
、
O
①
ユ
蔓
サ
o
唱
.
息
酔こ
℃
,
舞
ー
戯
。
噂
石
川
駐
豊
田
・
前
掲
一
一
i
=
一頁
を
参
照
。
ア
メ
リ
カ
の
海
上
油
濁
に
関
す
る
法
制
に
つ
い
て
は
、
大
部
の
制
定
法
と
今
な
お
流
動
的
な
情
況
が
あ
る
た
め
別
稿
に
よ
る
研
究
が
必
要
と
さ
れ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
邦
語
文
献
(外
国
文
献
は
挙
げ
き
れ
な
い
程
の
数
が
あ
る
)
と
し
て
、
加
藤
雅
信
「公
害
の
物
的
被
害
と
そ
の
救
済
-
日
本
・
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
三
国
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
」
環
境
法
研
究
一
〇
ロゲ
〔
一
九
七
八
年
〕
八
頁
以
下
、
特
に
、
七
七
-
九
五
頁
、
石
塚
寿
夫
訳
二
九
七
〇
年
水
質
改
善
法
及
び
環
境
性
質
改
善
法
ω
.働
L
外
国
の
立
法
九
巻
五
号
二
〇
一
i
二
一
七
頁
、
九
巻
六
号
二
五
一
ー
ご
六
四
頁
、
大
宮
洋
「米
羅
水
質
改
善
法
の
解
説
」
海
運
五
二
七
号
六
四
頁
。
な
お
、
一
八
五
一
年
責
任
制
限
法
と
そ
の
後
に
制
定
さ
れ
た
連
邦
水
質
改
善
法
と
の
二
つ
の
制
定
法
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
不
明
確
な
部
分
が
多
く
、
ア
メ
リ
カ
法
上
(355)ユ81
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
(
な
お
、
最
近
の
動
き
と
し
て
、
一
九
七
九
年
一
月
一
五
日
、
第
九
六
議
会
に
提
出
さ
れ
た
油
濁
立
法
の
改
正
法
案
〔漏
閑
・
。
呂
は
、
一
八
五
↓
年
責
任
制
限
法
も
含
め
て
他
の
一
切
の
法
律
の
改
定
に
優
先
す
る
冒
の
明
文
を
用
意
し
て
い
る
)
。
か
か
る
側
面
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
最
近
の
最
も
有
益
な
文
献
と
し
て
、
聞
轟
鵠
犀
国
・
ω
置
。o
P
頃
押
9
一
弓
9
ピ
ロ
o
コ
ピ
四
謹
p
づ
低
浮
。
団
ヨ
牌
帥
菖
O
ロ
。
一
い
冨
げ
強
蔓
>
o
櫛
…
〉
】≦
¢
門犀
団
OD
Φ
四
{。
唖
Ω
⇔
一露
窟。
耳
ω
鋤
閃
山
ぎ
の梓
く
①
ω
。①
す
Φ
ド
寓
騨
戸
ピ
俸
O
o
ヨ
・
卜。
。
切
(
一㊤
刈
Q。
Y
が
あ
る
。
同
様
に
、
船
主
責
任
制
限
法
と
後
続
立
法
と
の
関
係
が
不
明
確
な
こ
と
か
ら
生
ず
る
問
題
と
し
て
、
一
八
八
九
年
連
邦
河
川
港
湾
法
(国
一く
①
目
ω
国
5
飢
一肖
四
「
げ
Q
「も0
㌧r6
け
一
Q
⑩
⑩
)
に
絡
ま
る
船
舶
所
有
者
の
難
破
物
除
去
費
用
に
関
す
る
問
題
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
船
舶
所
有
者
の
難
破
物
除
去
責
任
ω
」
神
奈
川
法
学
一
四
巻
一
号
一
頁
。
(
9
)
O
賃
津
ざ
o
,
9
什こ
や
ω
ρ
石
川
"
豊
田
・
前
掲
一
〇
1
一
一
頁
。
(
10
)
そ
う
し
た
時
代
の
変
転
に
伴
う
責
任
制
限
制
度
の
存
在
理
由
の
減
退
に
つ
い
て
は
、
何
も
責
任
制
限
廃
止
論
に
限
ら
ず
、
現
行
船
主
責
任
制
限
制
度
が
何
ら
か
の
形
で
改
革
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
立
場
(
大
多
数
が
こ
の
見
解
を
採
る
)
か
ら
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
を
明
確
に
指
摘
す
る
論
文
と
し
て
、
例
え
ば
・
幻
卸
団
ヨ
o
昌
歳
国
6
国
貯
び
↓
ゴ
Φ
国
籍
o
o
沖
o
臨
一)
罵
0
6
仲
>
o
二
〇
5
ω
け暮
暮
o
ω
8
噌
卸
H
Hコ
鶏
轟
コ
o
ρ
o
ロ
<
p
ユ
o
鐸
。
。
蔓
Φ
「
H旨
ω¢
「二。
コ
o
¢
。
。
剛
]≦
麟
臥
餓
ヨ
①
=
暮
ま
幕
。
"
帥
滋
8
ピ
冒
一聾
帥g
。
h
q。
露
b
。
毛
器
窃
.
=
　。
匪
一蔓
』
。
↓
巳
p。
器
H
・
国
雲
b
も
・
O
ホ
i
⑰
お
(一
㊤
$
ソ
切
」。
「
F
ε
・
。
登
ゼ
,
ω
。ゆ
ー
ω
。
。
・
竃
霞
言
o
o
㌍
o
や
9
仲
二
喝
も
・
。
爲
-
。軽
伊
国
唄
0
5
8
・
息
仲二
や
ω。
O
.
な
お
、
ギ
ル
モ
ア
ロ
ブ
ラ
ッ
ク
は
、
そ
の
新
版
〔
一
九
七
四
年
版
〕
の
中
で
、
「
本
書
の
第
三
版
が
重
ね
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
恐
ら
く
本
章
〔責
任
制
限
…
…
筆
者
註
〕
は
歴
史
的
な
興
味
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
O
富
ヨ
霞
O
帥
切
鑓
6
ぎ
O
や
O
騨
●噂
b
.
Q
N
ω
.
(1
)
例
え
ぱ
、
ア
メ
リ
カ
法
廷
弁
護
士
協
会
(〉
↓
ピ
諺
)
の
見
解
と
し
て
、
〉
塵
ヨ
跨
巴
蔓
鶉
o
ユ
o
諺
o
ロ
冒
一ヨ
一齢鋤
鉱
。
鵠
。
臨
ピ
冨
ぼ
一一蔓
帥コ
ζ
。
『
譲
ヨ
①
O
帥
ω。
ω
(
一霧
。
ソ
国
①
鍵
冒
ゆ自
の
ω
●
ω
8
ρ
ω
・
ω
8
b。
(
お
①
O)
●
(
12
)
初
期
の
連
邦
最
高
裁
判
所
判
決
(↓
げ
Φ
Ω
な
o
{
Z
o
民毒
一9
(一
。
。
⑪)
ー
本
稿
一
五
二
頁
参
照
ー
)
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
法
則
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
P
.
1
保
険
金
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
責
任
制
限
基
金
を
構
成
す
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
迎
o
「貫
o
,
ユ
梓こ
,
ω
O
P
(13
)
竃
碧
覧
雪
α
O
霧
O
ρ
<
.
O
ロ
ω三
鵠
咀
(
冨
総
)
〔言
。菖
8
匪
碧
犀
〕
1
本
稿
一
五
五
頁
参
照
。
同
趣
旨
の
批
判
を
す
る
も
の
と
し
て
、
O
。
菖
ヨ
①
昌
計
》
飢
ヨ
一、
「巴
q
H
⇔
毛
-困
①
o
o
昌
け
一ヨ
セ
o
叫仲四
暮
O
薗
のρ
逡
窯
>
O
O
>
冒
.
』..
も
ロ
・
b。
Nや
ー
N
bo
朝
(
一〇
朝
㊤
)
。
因
み
に
、
右
判
例
評
釈
の
件
の
一
節
を
示
せ
ぱ
、
「責
任
制
限
は
、
海
運
業
を
し
て
そ
の
営
業
活
動
中
に
惹
超
さ
れ
た
入
身
事
故
の
犠
牲
者
に
対
し
て
公
正
か
つ
完
全
な
補
償
金
以
下
の
も
の
を
支
払
え
ぱ
よ
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
間
接
的
に
補
助
金
の
役
割
を
果
し
て
い
る
。
も
し
海
運
業
が
政
府
の
援
助
を
必
要
と
す
る
な
ら
ば
、
補
助
金
は
、
未
亡
人
、
遺
児
及
び
傷
害
を
被
っ
た
犠
牲
者
の
懐
か
ら
支
払
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
国
家
の
総
収
入
よ
り
支
払
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
一
般
に
貨
物
保
険
が
容
易
に
利
用
し
う
る
領
域
に
お
い
て
は
有
限
の
財
産
回
復
は
そ
れ
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
人
の
死
傷
事
故
の
場
合
の
請
求
権
者
は
ほ
と
ん
ど
無
保
険
で
あ
り
、
従
っ
て
か
か
る
場
合
に
完
全
な
補
償
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
は
極
め
て
苛
醜
な
結
果
を
も
た
ら
す
。
…
…
」
。
182(356)
アメリカ法における船主責任制限制度の近代化をめぐる動向
(
14
)
責
任
制
限
廃
止
法
案
が
現
わ
れ
る
六
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
海
運
経
済
の
状
態
に
つ
い
て
は
、
ω
O
o
♂
ヨ
げ
貯
細
o
霞
5
巴
o
{
ピ
鋤
≦
餌
謬
餌
如
8
冨
一
謹
o
¢
①
ヨ
切
(一
〇
鶏
)
.ゆ
岳
場
毛
鵠
魯
の
.
翼
ヨ
詳
①
山
H
葺
び
…
蔓
、、
が
要
領
よ
く
ま
と
め
て
い
る
。
と
り
あ
え
ず
、
こ
の
二
次
的
資
料
に
よ
り
当
時
の
ア
メ
リ
ヵ
海
運
の
状
況
を
一
瞥
す
れ
ば
、
第
二
次
大
戦
直
後
首
位
の
座
に
あ
っ
た
米
国
商
船
隊
の
船
腹
量
は
、
一
九
六
五
年
に
は
六
位
の
順
位
に
凋
落
し
、
し
か
も
合
衆
国
の
船
舶
が
そ
の
全
輸
出
入
貨
物
(外
国
貿
易
)
に
対
し
て
占
め
る
運
送
の
割
合
は
わ
ず
か
八
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
(
さ
ら
に
一
九
六
八
年
に
は
七
パ
ー
セ
ン
ト
弱
)
と
、
他
の
主
要
海
運
国
の
場
合
と
比
較
し
て
も
最
低
率
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
当
時
ア
メ
リ
カ
の
全
船
腹
の
八
割
強
が
船
齢
二
〇
年
を
越
し
た
老
朽
船
・
旧
式
船
で
あ
っ
て
、
物
理
的
・
経
済
的
に
耐
用
効
用
の
限
界
に
あ
り
、
し
か
も
建
造
費
が
高
騰
す
る
申
で
新
船
に
よ
る
代
替
は
容
易
に
期
待
し
難
い
の
み
な
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
造
船
並
び
に
船
舶
運
航
に
関
す
る
状
況
は
多
く
の
船
社
及
び
船
舶
運
航
者
と
し
て
低
廉
な
運
航
費
と
税
負
担
を
約
束
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
便
宜
置
籍
国
(
パ
ナ
マ
・
リ
ベ
リ
ヤ
・
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
な
ど
)
に
対
す
る
新
造
船
な
い
し
所
有
船
の
登
録
移
転
に
走
ら
せ
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
ω
臣
2
≦
昌
Φ
諺
.
羅
身
騨
①
伽
ピ
貯
鎌
霧
ざ
o
,
9
{こ
や
や
臣
⑰
ー
二
S
を
参
照
。
な
お
、
O
舞
費
ユ
柚
竃
墜
励q
§
P
寓
母
ぼ
o
℃
o
腎
団
暁o
「
b
ヨ
①
ユ
〇
四
(一
⑩謡
)
は
、
ア
メ
リ
カ
の
海
洋
政
策
に
関
し
て
歴
史
的
変
遷
と
主
要
な
問
題
に
つ
い
て
纒
め
た
最
近
の
有
益
な
文
献
で
あ
る
。
(
15
)
国
①9
ざ
=
ヨ
騨
麟。
瓢
8
¢
唱
陣o
U
頸。
富
o
炉
9
件二
〇
や
・
路
刈
ー
旨
Q。
9
ヒ
ー
リ
ー
教
授
は
、
責
任
制
限
の
必
要
説
に
立
ち
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
ω
有
限
賀
任
の
原
理
は
決
し
て
海
運
業
だ
け
に
認
め
ら
れ
る
例
外
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
回
ア
メ
リ
カ
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ポ
リ
シ
ー
が
商
船
海
運
の
強
化
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
㈲
船
主
が
廟
由
に
船
舶
乗
組
員
を
選
択
で
き
な
い
状
況
か
ら
す
れ
ば
乗
組
員
の
過
失
に
つ
い
て
船
主
が
責
任
制
限
が
で
き
て
然
る
べ
き
こ
と
国
有
限
責
任
の
原
理
を
廃
棄
せ
ず
と
も
債
権
者
は
一
般
に
積
荷
保
険
・
傷
害
保
険
・
生
命
保
険
な
ど
に
よ
っ
て
完
全
に
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
の
四
点
を
示
す
。
特
に
後
二
点
の
理
由
づ
け
に
特
色
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
16
)
一)
帥
く
置
即
.
○
ミ
①
P
o
や
o
団仲
こ
O
,
一i
①
骨
じd
¢
タ
o
,
o
一f
b
・
。
一ρ
昌
o
悼o
一8
、
(
17
)
一§
O
o
舞
ぎ
mq
ξ
的
よ
刈
O
(
寓
鉾
Q
Φ
「
搾
緒
y
国
罵
①
5
0
や
o
陣f
Q卓
O
一1
ω
Φ
ド
国
団
興
氏
は
、
も
し
ア
メ
リ
カ
が
船
主
の
無
限
責
任
化
を
図
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
恐
ら
く
原
告
は
彼
に
と
っ
て
有
利
な
裁
判
所
(
ー-
合
衆
国
の
裁
判
所
)
に
対
し
て
訴
を
提
起
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
か
ら
、
結
局
は
、
外
国
の
法
廷
で
訴
訟
を
遂
行
す
る
こ
と
の
不
便
を
側
避
し
よ
う
と
し
て
自
国
の
政
府
に
対
し
同
じ
く
責
任
制
限
の
廃
止
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
指
摘
し
て
、
船
主
責
任
割
限
の
廃
止
が
国
際
的
な
影
響
を
も
つ
問
題
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
(
18
)
犀
暮
ざ
留
ヨ
①
》
の需
o
房
o
州
等
o
仲o
o
瓜
畠
p。
鼠
冒
臼
ヨ
三
¢
ぎ
。・
漏
冨
口
6
P
一
Φ
紹
ぎ
叩霞
留
8
ピ
㊤
嘩
}
o
霞
轟
ド
㊦
Q。
劇
脚
留
P
じd
口。
ヨ
餌
a
噂
源
o
仲9
昏
o
昌
蝉
議
同ロ
紆
ヨ
巳
¢
謬
ω霞
m5
8
b
.
切
O
(N
鼠
.
一¢
q
O
)
・
(
19
)
象
「騨
さ
o
,
o
ゆ仲
己
戯
俘
石
川
H
豊
田
・
前
掲
一
四
頁
。
匂
o
評
静
周
.
Φ
興
津
ざ
↓
ず
Φ
国
磐
ユ
臨
昌
ひq
o
断
窪
㊦
七⇔
薗
O
霧
o
"
℃
寅
o
繍
o
巴
餌
民
卜
o
ひq
餌
一
6
§
。a崔
①
鎚
・
臨
8
ω
0
◎
鵠
8
ヨ
冒
窃q
℃
卸
一
貯
く
o
写
①
日
①
暮
ぎ
O
讐
霧
嘗
o
O
冨
。・
噂
お
↓
巳
蝉
器
ピ
・
男
①
く
.
(
お
$
)
㍗
α
謹
.
(
20
)
責
任
制
限
擁
護
論
か
ら
の
そ
う
し
た
論
拠
に
つ
い
て
は
、
第
八
九
議
会
第
二
会
期
の
下
院
商
業
委
員
会
〔商
船
漁
業
小
委
員
会
〕
の
公
聴
会
に
お
け
る
冨
触
・
ρ
(35?)183
噛
望
o
≦
鉾
什
〉
コ
幽
o
鵠
o
p
(
国
際
的
保
険
ブ
ロ
ー
カ
ー
}
o
び
づ
ωo
⇒
卸
=
碍
ぴq
ぎ
ω
の
副
社
長
)
の
証
言
に
代
表
さ
れ
る
。
同
氏
は
、
人
の
死
傷
に
関
し
て
責
任
制
限
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
の
船
主
責
任
及
び
保
険
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
証
書
し
、
そ
う
し
た
場
合
に
は
、
ア
メ
リ
カ
に
寄
港
す
る
総
て
の
外
国
客
船
の
船
主
に
若
干
の
責
任
保
険
料
の
引
上
げ
が
あ
り
う
る
が
、
右
法
案
が
広
く
海
難
事
故
に
関
し
あ
ら
ゆ
る
人
(乗
組
員
・
船
客
な
ど
)
の
死
傷
に
つ
い
て
無
限
責
任
を
課
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
船
主
は
、
外
国
船
主
以
上
に
相
当
な
保
険
料
の
割
増
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
旨
を
指
摘
し
て
い
る
。
お
Φ
①
国
Φ
母
ぎ
αq
卜。
ω
研-
N
ω
9
ま
た
、
同
氏
は
、
責
任
制
限
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
の
具
体
的
な
保
険
料
率
に
つ
い
て
証
言
を
求
め
ら
れ
た
の
に
対
し
、
当
時
の
最
大
旅
客
船
↓
ゴ
o
ご
昌
騨
o
山
ω
鼠
8
。
号
(
収
容
能
力
三
千
名
)
の
事
故
を
仮
定
し
な
が
ら
、
保
険
者
の
填
補
額
が
莫
大
な
額
に
上
る
こ
と
、
五
七
年
条
約
を
採
用
し
た
場
合
の
保
険
料
の
増
額
は
比
較
的
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
示
し
、
保
険
市
場
に
お
い
て
引
受
が
困
難
な
る
こ
と
を
灰
め
か
し
て
い
る
。
お
8
国
Φ
聖
ぎ
ぴ自
b。
。
刈i
卜。
ω
。
.
な
お
、
船
主
責
任
の
無
限
化
に
よ
る
保
険
料
の
跳
ね
上
り
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
責
任
制
限
廃
止
論
の
主
唱
者
の
一
人
]≦
け
〉
げ
箪
げ
理
昌
国
・
閏
話
①
山
ヨ
四
昌
(O
o
嵩
φ
冨
一
6
0
偉
P
o
鵠
2
麟
鉱
o
コ
帥
一
]≦
餌
ユ
江
ヨ
㊥
d
三
〇
コ
)
か
ら
「
現
行
法
の
下
で
は
殆
ど
の
責
任
制
限
訴
訟
が
1
別
け
て
、
大
火
災
事
故
の
場
合
-
裁
判
所
で
認
め
ら
れ
ず
…
…
従
っ
て
、
船
主
は
損
害
に
つ
き
全
額
賠
償
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
…
…
責
任
制
限
訴
訟
の
大
半
が
却
下
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
保
険
料
へ
の
跳
ね
返
り
は
、
仮
に
あ
る
と
し
て
も
、
極
く
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
の
反
駁
が
あ
り
、
ま
た
、
船
主
及
び
保
険
者
側
は
そ
う
し
た
保
険
料
の
騰
貴
と
い
う
点
に
関
し
て
具
体
的
資
料
で
実
証
す
る
必
要
が
あ
り
、
仮
に
そ
う
し
た
問
題
が
単
に
大
型
旅
客
船
に
限
ら
れ
て
の
現
象
で
あ
る
な
ら
ぱ
、
空
中
運
送
時
代
に
あ
っ
て
僅
か
一
握
り
の
客
船
の
延
命
を
図
る
た
め
の
責
任
制
限
で
あ
る
な
ら
疑
問
で
あ
る
、
と
も
反
論
さ
れ
る
。
ω
ゴ
首
o
芝
ロ
㊦
誘
、
ご
ヨ
津
a
ピ
冨
ぽ
葎
ざ
ω
O
o
冨
ヨ
.
卜
o
隔
目
凶
≦
卿
O
o
ρ
娼
「
o
げ
P
o
℃
●
o
詳
.℃
娼
や
一
匹
1
に
9
同
趣
旨
の
指
摘
と
し
て
、
竃
帥
「
ε
o葺
o
口
・
島
叶こ
b
喝
・
。
①
㎝ー
。
審
.
(21
)
い
わ
ゆ
る
象
器
9
p
o
口
o
⇒
の
問
題
は
、
ア
メ
リ
カ
海
事
法
に
お
い
て
も
重
要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
り
、
引
続
い
て
、
別
稿
に
ょ
る
考
察
が
必
要
と
さ
れ
る
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
匹
貯
①
9
智
江
o
コ
を
保
険
レ
ベ
ル
で
考
察
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
西
島
梅
治
「被
害
者
の
直
接
訴
権
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
ヵ
法
の
動
向
」
損
保
研
究
三
三
巻
ご
号
七
五
頁
。
(
2
)
自
O
即
b。
飢
b。ω
O
(㎝
Ω
H
」
㊤
①㊤
ソ
O
Φ
拝
締
三
Φ
鼻
ω
雪
d
・
ω
・
㊤。
O
(
ち
刈
O
)
・
第
五
巡
回
控
訴
裁
判
所
は
、
直
接
訴
権
の
た
め
に
船
主
が
保
険
金
を
責
任
基
金
に
充
て
る
前
に
保
険
金
が
消
耗
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
惧
れ
は
責
任
制
限
訴
訟
の
手
続
が
先
ず
終
結
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
る
こ
と
で
妨
止
さ
れ
る
か
ら
、
直
接
訴
権
と
責
任
制
限
と
の
衝
突
は
然
し
て
大
き
な
問
題
で
は
な
い
と
し
、
ま
た
、
責
任
制
限
法
は
船
主
が
支
払
う
保
険
料
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
保
険
料
の
増
額
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
保
険
者
に
責
任
制
限
を
認
め
る
根
拠
に
な
ら
な
い
、
と
理
由
づ
け
た
。
ま
た
、
第
五
巡
回
は
、
連
邦
法
に
基
づ
く
責
任
制
限
は
個
人
的
な
抗
弁
e
賃
ω8
巴
α
Φ
hΦ
霧
Φ
)
で
あ
る
が
故
に
、.<
①
器
巴
o
霜
昌
①
屋
、、
に
非
ざ
る
保
険
者
が
ル
イ
ジ
ア
ナ
直
接
訴
訟
法
に
基
づ
い
て
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
も
述
べ
て
い
る
。
(
23
)
瞳
ω
即
建
謡
O
(α
Ω
円
・
一
Φ
誠
ソ
第
五
巡
回
控
訴
裁
判
所
は
、
責
任
制
限
条
項
の
抗
弁
は
契
約
上
の
債
務
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
船
舶
修
繕
業
者
に
.、O
震
ωo
⇒
巴
、、
な
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
二
年
前
の
自
ら
の
判
決
(O
信
ヨ
且
o
目
o
毛
冒
印q
O
o
戦
,
O
帥
器
)
と
区
別
し
た
。
な
お
、
同
事
件
の
地
裁
判
決
で
は
、
「
保
険
者
は
、
社
会
184(358)
アメリカ法における船主責任制限制度の近代化をめ ぐる動向
的
に
保
護
さ
れ
て
い
.⇔
自
ら
の
法
的
地
位
を
根
拠
に
建
制
限
の
利
華
妾
す
・経
利
は
な
い
・
し
か
し
・
被
農
者
の
契
約
上
の
抗
弁
を
妻
で
き
て
当
然
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
≧
§
・。
・
ω
・
。
。
・
<
・
。
響
ω
句
§
鼻
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P
・
切
;
・
ω
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`
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ω
(国
』
』
四
』
Φ
φ
ソ
五
結
語
船
舶
所
薯
の
責
任
を
制
限
す
る
法
制
度
は
、
以
上
に
藁
し
た
ア
メ
劣
法
の
例
に
み
る
よ
う
に
・
個
人
の
権
利
を
葵
限
に
壁
し
よ
う
と
す
る
現
袋
会
に
お
い
て
は
、
少
な
か
ら
罎
擦
と
非
難
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
・
少
な
く
と
も
・
屡
社
会
な
い
し
各
国
の
パ
。プ
リ
.
ク
.
ポ
リ
シ
ふ
海
運
の
保
護
を
必
要
と
し
読
け
る
限
り
、
責
任
制
限
制
度
の
¥
ゾ
ン
・
デ
ー
ト
ル
は
些
か
も
揺
る
が
な
い
の
で
あ
っ
て
、
差
、う
し
た
立、心味
か
ら
す
れ
ば
、
充
七
六
年
の
華
債
権
条
約
や
充
七
九
年
の
ア
メ
リ
カ
海
法
会
に
よ
る
責
任
制
限
法
改
正
案
の
成
立
も
、
含
の
国
際
貿
易
及
び
ア
メ
リ
カ
法
が
、
依
然
な
お
そ
う
し
た
法
律
制
度
が
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
も
の
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
仮
令
そ
う
し
た
有
限
責
任
の
蓬
が
将
来
に
わ
た
っ
て
存
命
し
う
る
も
の
だ
と
し
て
も
・
そ
れ
は
決
し
て
海
運
肇
の
利
益
に
偏
し
た
も
の
で
あ
っ
て
よ
い
は
ず
は
な
く
、
海
上
事
故
の
被
害
者
の
利
益
も
ま
奪
し
く
考
量
さ
れ
た
上
で
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
占
…で
、
新
し
い
国
際
条
約
を
基
盤
と
し
な
が
ら
債
権
者
の
屠
の
保
護
を
配
慮
し
て
纒
め
上
げ
ら
れ
た
ア
メ
リ
カ
海
法
会
の
改
正
案
は
、
我
が
国
の
立
法
改
正
の
上
で
少
な
か
ら
ず
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
従
っ
て
そ
の
成
り
行
き
は
大
い
に
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
二
九
八
〇
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三
.
一
稿
累
窒
疑
包
巳
く
Φ
曇
ざ
ピ
署
ω
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望
学
中
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